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Активно использовать рынок ценных бумаг для привлечения средств в го-
сударственный бюджет Россию заставило именно то обстоятельство, что дефи-
цит госбюджета не должен покрываться за счет денежной эмиссии, поскольку 
такая эмиссия вела бы к усилению инфляционных процессов. В этих целях госу-
дарство предприняло несколько попыток привлечения средств предприятий и 
организаций, наиболее удачными из которых оказались выпуски ГКО и ОФЗ. 
В настоящий момент рынок государственных ценных бумаг в нашей 
стране составляют: ГДО, ОГВВЗ, ОГСЗ, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФД. 
Анализ рынка государственных ценных бумаг позволил выявить основ-
ные проблемы в данной сфере: 
- необходимость преодоления негативно влияющих внешних факторов, 
т.е. хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. 
 - отсутствие защиты инвесторов, которая может быть решена созданием 
государственной или полугосударственной системы защиты инвесторов в госу-
дарственные ценные бумаги от потерь.  
Решить проблемы также можно только с переходом к интенсивной эко-
номике и ускорению темпов экономического роста, результатом чего должен 
стать рост доходов населения, а значит, и появление дополнительных свобод-
ных средств, которые могут выйти на рынок государственных ценных бумаг. 
Дополнительным стимулом может стать совершенствование налоговой систе-
мы, введение новых видов государственных ценных бумаг.   
Проблемы, с которыми сталкивается рынок государственных ценных бу-
маг в данное время, в большей части связаны с несовершенством законодатель-
ной системы, различными экономическими и политическими потрясениями, 
которым была подвержена наша страна в последнее время. Правительство 
только в последнее время начало упорядочивать свои действия  и  определять 
пути выхода из кризисного положения. 
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СЕВЕР КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
Северные территории играют большую роль в экономике страны, в обес-
печении ее геополитических интересов и безопасности. На данных территориях 
сосредоточен основной ресурсный и производственный потенциал страны. Од-
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нако промышленное освоение ресурсов Севера негативно влияет на традицион-
ное природопользование коренных малочисленных народов, которое в большой 
степени зависит от состояния окружающей среды. Также среди актуальных 
проблем можно выделить: 
 Низкий уровень доходов населения; 
 Высокий уровень безработицы; 
 Сокращение численности населения; 
 Низкая доступность медицинской помощи; 
 Плохое качество питьевой воды; 
 Энергообеспечение и связь; 
 Транспортная обеспеченность; 
 Высокая стоимость продуктов питания; 
 Сохранение языка, традиций и обычаев. 
Обстановка, сложившаяся в районах проживания коренных малочислен-
ных народов Севера, масштабных характер проблем требуют активного участия 
государства, бизнеса и науки по совершенствованию социально-экономического 
развития территорий на основе вовлечения в инновационный процесс. 
Важную роль в инновационном развитии северных территорий может сыг-
рать создание сети муниципальных технологических и социально-культурных 
бизнес-инкубаторов, которые являются одной из перспективных форм организа-
ции инновационного развития территорий, основной задачей которой является 
поддержка и развитие малых инновационных предприятий. 
Бизнес-инкубаторы такого типа должны создаваться на основе взаимодей-
ствия администрации территориально-административных образований, бизнеса и 
университетов, в частности федеральных, как центров создания и реализации ин-
новаций, интеграции образования, науки и производства, формирования и разви-
тия конкурентоспособного человеческого капитала. 
Инновационное развитие северных территорий на основе эффективного 
использования материальных, интеллектуальных и кадровых ресурсов, с при-
влечением университетского и инвестиционного потенциалов будет способст-
вовать повышению качества жизни и трудоустройству населения, сохранению 
традиционных промыслов малочисленных коренных народов и решению эко-
логических проблем. 
